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BIE~XL~L REPUHT 
._,,. rua 
TRE \SURER OF TAT~, 
r .. Til& 
GOVERNOR OF 10\V A, 
FOR TUE YEAH.' 1871 AN! I i~. 
'TO WHII 11 Jrl Al'l'F.NU r.U \ 
ftt<pftrt to th l:S"t!otutJ.-to tounrll (tJ thl' 1\I .. J•tt!iillh) H nu•l ondltl•Ht of tb 
hunl nntl othf'r ()rtlJU~rt) f'UU\.t ')f'tl 10 lh '-L:"IrulturR1 (oll••tr 
by muf' l 1 :. ltHn&o.tu. IRI P trt·a. .. ur r th r rtof. ntttl t.) 
11.Je ( .'VIh•N'C luru~d 0\t' r IU tbt• 'lltH•. 
1 EH MOLT~. 
B. P. l.LAJl~"')N •T . Ta I'JUSTtR, 
1711. 
['io. l ] 
TliE~ I \L 1ULP011T 
nt 1' 1111 
THEAS RER OF T r\. TE. 
T TE OF IOWA, ~ 
FJ!'Jr''R OP 'J'RKA ~ RltiL Ol' TATX, 
Dzs MorsKs, Nov. l 1., 1 76. 
CAJU~ U:NTKn, Gcruern,r of I01oa : 
To co rnplinncc with the law rl fining the duti • of the Ulte Trcll&· 
urcr, I h B\'C th~ honor to Muhroit tlw fullow·i11g r~port of tbo receiplll 
'\rlll d il.lour r·oncntA in this office for the fiRr•nl tertii commen inf:( 011 the 
:Ill rlsy or -.,,ember, 1 73, nod enrlinf( ou tho a•th day of ct .. ber, 
IH75; It •ing a full tatemcnt of the fin:urchl trnn o •tions of tb il! d pnrl-
melll, nml lao wing the coou.ition of th e different fund at Uro clos of 
h in ~ 011 tht! 30th day of ctober, I 75. 
V cry respectfully, 
WILLIAM ITRISTY, 
Treasurer of State. 
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~tJ.t•U, ................. . 
r,;.~"9 _, ............... . 
1;80. 0 . ................ . 
1 ;o..] REPORT OF TilE "T \TI. THF..\>-CRFR 
1>\IF.. lO>II'-''· · I ..... ATIOS . ~'<T. TOT .\1 -
~a\·:!::: };;::.~kG~f ,~;}~~~~.:~:::::::::: ~~·.:·.~;:'~1: .. ::~: ::·.1 ~~~ .. ;;: : :: . :::::~::: .: 
• • :11.. \IJitUit'P ,l liHU\1 J..ifp ...... . l.t•B\'f•ll\\llrth... .. ;;; 1~ ... .. ~~·_4i.:,,lj 
'ep. :!."L ('on.linentul Ltfl"_ ............ IJ,trtfnr,J ..... -· ·· -----~ . 
F1l0"1 8EC kET.-\RY 01' t'TATt:, 1-'h:&it. 
I , I~KI O."o , ••••••••.••••••••• 
1,7o~J.:Ifo\ a,31lll. lll 
1 ttll 1 AI'IHTOU OP <.;,T .... 11:, PKI-'t 
f'() yrnr t•nt1in'! 'O\'l'lnlwr 1"'1. 1~7-1 ...................... . 
r·u~ )t·nr t•mlin~ Ot·tH\Jl'r :u~t. 1"17;} ....................... .. 
) .\ ,",:\loolll'l ...... _ .. ....... 
17.:13 ~] •.•.. ::~ .~~~.····. 
I l .IIU flfJii ~=-) 
F11r Yl'IH entlinQ: r\nq•mbrr lP'1, 1_":7 t_., ........ .. ....... .. 
}oor) ,-,lr t•n,Jinl! OttuUt:r 31151, IH; •) .. .. . ................. . .. 
~·no\i ntWI'~ffER OF STATE 1 \~ D OVI'It E, FKt$. 
For vc:lr L•nOinf; ~ovpmlier 1 .... , }c;;;J .. ................... .. 
1-'ur }·cotr •nUing O,:toUer 31 t. Jx;;,_ ...................... . 
PrtOll CO\"STIBS. 
J'1n y,1nr t•n•ling NoYemb r l~<t._!Ai4................. ...... ~~~~~~~:~~ "i:7:it)if~l~~ 
For )·t.•ur twl1ing 0 ·tot•or lsl, H:lw ......................... .. 
MI8CELLA~ll0\.TB. \ 
From Hnnkin d_ef:llcation.......... ........................... . ~:~~::~~~ :::::::·:::::::::: 
r~2~~ ~;'~~ ~~ (~~Jr:i't~:~i~~~~-~.':: ·:.~·.-.~·::.::·:::::::::·:::. ::::::::: l '~~:::~!;' ::: :::~~::--::::: 
1- rom td uf ri!Al ef'll.tle, Oyt>r prot'wrt) .................. '21i:!.17\ lll.l~l7 7:! 
Frotll wnr untl tiP rerum funtl, . H ......................... .. 
l'ruu .. r~:rr\!• 1 frou\ Te-ruporu!y ~f·ht>fl1 Fun•l rur )'l'U.T li,it\fl.!',l ................ . 
l'llllin~ ·(tvctnb r lst, lRtl ................................. \ ,,III''OH'• ~ '}kk l -t :! 
h•r yo nr cuoliog 0 ·Louer :\l•l. I 'i(o ••••••••••• ••••••••••·• • • - · •
1 
__ · ·---
Tot •!_ .............. ................... ··••••••••·•·•·•••••·••••• · ·········-······· !,II; ,t12'J.\JO 
Dl .. llt:W"oUIE:'\~. 
I 
r ~n.· 1 t 1 71 \ 1 o• 41~ n2 ........•..... •• 
\ ·ar-rnnt rt••h•l•tn(>{ f"r year ,~mm~ ~ .. • . ... ' ' 3U:hH ................. . 
hHt·rt 'p.u•l ttn na.me ......... .... .................. i""'i~:.:..... lH~Hll tr.•~ ............... .. 
\\'s~r'llll rt•lll'<·m~J for yt~ar end111g Ot: · Ft, ' ·--·1 t't!n:tH ......... - ...... . 
~~~~~~-~~L,'::\'!t~~w~r~~i~·~·~e--i·~--r~~~~;;r;:~.-.~~~::::·.:·.::·:. 3;111.'"~ t,n7~.fl:!{l'IO 
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RT'_\.TE.\IE ~ ' T. 
Uj l:l t'r lfU~ J:r.r, IJJllf, fJ;,.,/,ur '( uu ,,,., tmd B rl ltlnl'r8 for erl(/, 
(/ '1 lr(n'1 j"ur 1/u t1r0 ,ttttlrA C..'QtiHU.{Ilr'illf/ .,\ T"Q1
1rJIIlJtr 3, l ki:J , att(l 
ntdiny (),•fo!Jer 3 1, 1~75. 
lil 11't.DI'f' (rronl Itt"( f• •J"-trl.:: ..... 
Fur '11UUI I·r f'llclinl.' rt •h. ~;, 
1': 4 .... .. . ... . ........ . 
F1Jr ~llartt\r t•n•l1n~ 'by 311, 
1"',1 •••• u....... . •......•. 
l-or •Jll.tr1t:l' l'ntJin~ :o-:t·pt.h 
I,; t ............. ~ •• •·••·•••• 
lo '~tt •l'sttrh -r t•tuliu~ Ocl. 31, 
l,.,;.t. ..... ··········- · ····· ..... 
For purl •tnnrt4..'r t'Utlin~ 
• Jun .~. J,"ii;", ...... - ........... . 
FnJ~ fll!:'~i. lA~~~-~~·~ .. ~'-~'.1_1_'~~ 
For (jii!UlOr t• ndin~ Jun~ :t, 
1"7--, ............................ . 
l-~or IJII:ll'ter Puding ~(!Jil 4 
Ft 11r~~·~',·t\~·,;.;··;:;,:li~~-·(·k-tS i :1 
~~ ;.", _ ........................... . 
R~£11'11l. 
li"U,ItH.t.r~ 









2~t.Mli, ll ............. . . 
{j"!,h !.1.,4 ...... .. . ..... . 
~L-1,:!'~1,!,!.1 ............... : 130.36 
llh,IIJi.tlU J,J S.-tl .. ........... .. 
1-17,:! .. . tt l ~1.5-"i_ ..... ........ .. 
1>4,till.77 ...... ...... .. . 10,70-1.37 
I 




4!f 11t.b~l.lU ....... ...... .. 
t:-.:!.:!tJlr.J 3,1)-ll,fi., ..... ....... , 
1~05.) REPORT f\f' Tllf; !;TATE TRK\~ llli- R. 11 
T'ETUl.ANJ<:NT , ('IlOOl. FL'ND. 
llAT.It. ROCEIM1t OIL ("tt, 
~~•3. ---~ -- 1 --
roi nv. :L ~·<, h~lhln f'P in Tren~n!}· ....... ... .... .. .................... ~ u, ·t;.u, .... ., _, 
Pt• •. ~ct .. From Mary Hrhult t ( I'.H ol ~' Lo:ltl } ..................... , 41 ... 00 ....... . ..... . 
l"'if.7· Fro111 George Mnr~Judl ( l~i. lh,: I..Otln).................. ~:!4.110
1 
...... . ..... .. 
J nn. fl .. Froan J ohn ~h(.~u~en, purdliL"''T <t f t lw lli"'rr 
folriU, J u"• k-.ao n C'OUnly.......... . . ...... .. ............ \ lfitl.fi'; ............. . 
Mtl)' II Fnm1 ft n \' C. f' . f '~ r pr'ntt•r, ( J. J-:. !"t JIN l'l'llt. fuwl 7~.-,_:l!! ............ . 
M~ty 1~- FrrJru Cltnr1es F .. ll ( 1-::ull.f' Lo:tul....... ........ . ..... f'#:IH\tt 
Jun . 1.. From \\"'" \\" , '1•tOrf•,on :-nit• uf In! 1n ll~" \t nilw~t.... l
1
'!.un .:~::::: :: :::: 
1.. ~rnnl \\•m. ~- Hf'nneU,onr-nlt•orlttt iu llflt< 'l oin~~; ::•otl.lo/ ...... _ .... .. 
13 .. 1· rum.Tnhllll . Dn ,·i~,on Palt•uflnl i lllk>~ ~J oi tWM l tiii.UO ............ .. 
:!:! .. From \\,.m. T. PuintPr,cutsal~trrlut in I>t·lil \toine 11 _IJ(t ............. . 
2-L. From L E . .\ vrP:oe, on Pnlt o f lnt in Dt·A 'l oiOP.l'i .. . l hft.fMt ......... - .. . 
:!i .. f rnm Rol•t'~i c•X ,llly,nnt~ale()flot in llPH Moinfl'~t II'Nl.ou ............. . 
July 1~ .. F rnm J 11hn M D:n•ip;, httlllrH'•' on IJ;tlt• u f lot........ l 11int.tl(l ......... _ .. . 
!!"' .. Front 1... E. A ~-re~, on .~1<" of Int............... ... ...... ~I.IMI ......... ... . . 
f:.ept.l ~. Frotn Fre•l. Ru.. . ie, hab.tH't' nniP (l•:tuf's Loan }..... :!1111.111:1 ....... . .... .. 
UN:. :.::L Fmm J rthn )[('(.}ucen f Porr 1-'llTml..... ........ ...... lii!lti'i ............ .. 
:.ltL From \VeBiey Juve-no.l, blllllnt·e Puinwr note...... 4 1}().(.1(} ........ ·-· · · 
l"ii'b. I I 
Mar. I .. From . .J ~epb FrOOerirk, on toon le nf lots In D a 
Apr. 1 .. ! Fr~~1~1 ~~~·;: --~ 'ii~·l;~ctt :~~:::·:::::::::::::::::.:~:::::::::::: ~~:~ · :::::::::::::: 
lSi:.~ .. , from W. W. M~::~~·~:~~~~~~.......................... 2iKl.llO ........... .. 
~ .. ~"·~~!{~;;:; -_::·:_: ~]~~ ~~~ 
An~ ~t f.~!;! E::~~E~:~:(:::::·:·:·.·:·:·::·:·:·:·:::::::::::::::::::::::: ::::::::::::: :l.t~:~ I~;:, 1,6011.00 
O•·t. 31 lly hnlnnre in Treru;ury .... .. .......................... ... ... ..... ...... 1,!;6~1.07 
--------------------------------------~$~1~0·~~~6~.31fl6,~.~ 
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TE~IJ'OIL\.RY R ' II OJ. FUI'm. 
----
'IATl' nE,'ttii"TI!. DR. <7R. 
lht:t ---
f,~,v ~~~: r~· .. l,;·: I;· :~::;: ·~~;:1~'~';?:·~.- 1 ~: .. 1~~;;~·; .. ::::::::::::·: .. .... ~ ·; ~ ~"' ......... .. .. . 
'!.7 I· rutH ht·org:l• :-1n rMhull, ( 1•'1\Ub' l .<.mu)........ ... .. .. ... 
0 
.......... ... . 
J 1X7 1., ~.:.~.-~~>IUJI.·.·· .• · ....... ........ ·. ·• 
l\11. :!. :.'~::::: j~,~,\~ :~ . ~:::~~;~ ::::::~::::::: : ::: :::: :: :::::::: :::: .-, 
~-· I· r~o111 .J. IJ. Ll.t It U. A rnolJ , 1 En cis' LQnn )... ........ t'·;;l) ........ .. ... . 
·•·· l•_r•~m llt•ury 1\nnkfl,l En• I"'.' L•HJ n ),........ ....... . .... " 1·7" . ....... . ... .. 3~ l•_rom .\hhy ,:\1 ()ret'n, n:u•l~' Lolln).............. .... tl_.-,;;1 •••••••••••••• 
.. ~- · l·nuu John MC\lllt' n,! fJorr F.Lno \.................... IIH.50 .... .. - .... .. ~ ob 1 I• J IV I) I" I I ""'·001 ........ ... .. r " •• ,! .. _nliH . . nrr, o 1!1\V ..tuul ~~.. . ............ ......... "'fJ UO 
'"., .. 1-.rolu fi :4. Fnllt!r, (l·:nds' Loan ................ ........ 
1 
· ............. . ~htr. 7 .. l· ro111 l nh·n·:o t on r\lat f' Lo:u1 S:! 
50 
.... .. - ... . .. 1,'-· l·:n1111 II. \L ( ' l o~t·, ~ E:uiA' l..n~-~~"):."::::::::::::::~::· ::: : {,:l!t11·~~· ............. . 
bfny 1 .... l•rprn ~l urtluo~ ant i I• ell, {Eatl ."'' L~•nn. u............... 1 · ... . ....... .. . 
Jul • 1::! .. l·rnru .lnhu \J UL\il' 13:!.flHI ...... ..... .. 
Hept. 1~ .. l'roru I nlt•rt .. •t 01~ S1~i~ .. l~~:~~............................. H,-1~~-:N :::::::::::::: 
l 1 .. l rom r"tt•tl lt ut<i t~, {l~tl~' L~J~;;::::::::::·:.............. ~'fi.IIO ......... - .. . 
•e · !!~: :: ~::::: -~1:1~)' i;~~~"(;.:i;:·;"··,·~;;,·i~~----- ....... :::::·:::::::: :~~· .!~ 1 .. ........... . 
~:i,. l·.t•tlll .1•:1111 !\fd}~UJ~D ( IJ(Itr F11 r;;,·;·::::~~:::::::.::.: ] ~~:;{~~ :::::::::::::: 
1~:· :·.rulll :\ f·.,l~y Jnv£>11 ;11.......................... ........... ~I.Hfl ......... .... . l H7f.~ .. 'fUll! r.•nry Bt.wkP, (Emls ' Lonn j...... .... ........... tu.no ... ......... .. 
Jnn. ~= i.~:; ~~ ~~'~i',\~ A -.~ ",'~ n~nn..................... .. ....... . .... . :17 . .501 ............. . 
r. • A. \ .1n un... .. ................... ........... !\/,.11) ............ .. 
•l .. l•_riJ rn .\hhy l\1 . (i rl•C' n, (E.:vl~~;' 1..-fli\JL ....... ........ 110.:-MI ............ .. 
~1.. f .rcun J . n. I H u. Arnolt l , { Eull.,' l..(Jl\11 }....... .... tlll.;a .. ........ .. .. 
Mnr i!~: r,.~~::~ ~~~~~ ,\'.loiP' c.EtUiij' l.t!Rll)....... ................ iii. 'II .. ... _ ..... . 
tu1uh .......... .. ................... , '' I 'Hl 
.11 I·:NJ III l nh•r kl (Ill St.He l.uan ................... : ... : :: 11 ,5~~-~i ::::: .::::~:: : 
AprB' 11
1
1 .. r.~~:~::: \\· ~ i'gl,l~r •• (Eild'R Loan }........ .............. t(:!.SCI ......... ... .. 
'!R)' 1 .~1·:.: 1'1; .~~.·,,:~111 '~l;l:ot>~•~.· .?:~it·:·:·:·:·:::·:·:·:·:·:·:·:·:::::.:::::::::::::::::::: !;~::~~ ::::::~:::::: ~ _ [' '\! ardis, ( Etuls' LHunt............ ...... f~l·:~·; .... ......... . 
• •:•t
7 1





~I.Rr : .. :t:r1t11"fi rr~d to H('\'enue by ord r' r Stu! eo .t\utlit or- ...... ........ ,. ,0: .27 
};:(1~;.~- .. lntn~ft:' trc;lto Revenue Uy nlu~ta!l_1 Athlitor,, .............. 1 9,710.:!4 
~f ur. 11.. :\ta\H.,ff'rrrolto RC'venu hy orrler 't31e :\ uolilflr .. ... .. ........ 1:?/i!jJ 00 
flevt. 7.1 1 '""'f'""''l to l e\'eulle by order >'Utt0 .~uJnur.. .............. l:l,f>1:\9:92 
--- ____ 1 &1~ .. I 13 •t:l,,Sl.-13 
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...... .. .... .. 
Dt't'. :!t.L Fr•HU :--:til' AudiU.•r, w!lrrlwlt tl pny JttnUilry in-
U:rc::;L ,.n Sl..U~ loa n .............................. .. 
.J~~~-~~ti ..I Frnut t.ate Audito r . war ru nt h"' pay .July iut t•r-1 
(•rL •JO "HliC In ln ................. .......... ............. !U,folu().ll0
1 
..... ...... .. . 
De{'. 2S .. IF'Nul !'hne Au•H tcH. w.lrnwt lu pay Jutiuury ln-
tert:!-t on, tate \u1111......... ......... .... ......... I O,iJt~l.l\!11 ............ .. 
} ... j.') 
Jun. ~:? .. \FrtJill ~t.tte .AuditQr, l\arrnntto P"Y Ju ly !Ill r- \ 
Pbl on ~tat~ lvau ...... ........ ...... .................. 
1
~,~1 ............ .. 
III~Bt;R.~Ii){K.'\Th. 
lf._f,t 
)lar. 1..\By t•onpons Rtah: !..,an reUeem \:' d antl ('1Ull'ellet1..... . ......... fl/, 1 ~.00 
Ultl.:' 1 .. Uy I..'OUfti'lOS btnt~:: loan n•tlt•enwd .wd ranrellt•d .. 
1
-.... .......... 1,5-!J.:-.o 
-.:pt. -4 .. th· lVUJKJilS :'tate lt tan rrdd• 111 t!d unO ~;lltH' llt•tl.. ...... _...... lii,IH--U)O 
OV. 1..\ U)• l 'Oll j)Oill'l !::t..nlu lna.n rel\€:ellled llUd ctHH·cll d ...... .. ........ \ 8';' .li(} 
lhF> Jan. 4 .. By C"OUJlQn Stnte- loan r<"th~mt~tl antl rnnrttlt tl .. .............. ~.- S-~.00 
l\1n.r. 1.. n~· £-.oupous .'mte loan r lct."nH:d nnil l'r~nt·e iJP , I.. .............. 7,o:l.;.()() 
Jun('l 5 .. H)' t'OUpOn B !-!llltt! lcJIU1 reflt.'rDH'Illllld Co\O('ellcd .. .......... ... ! ~{~.lJO 
:O,ept. fl.. By t·our~lns 't.. . tt•loan re c lt~e.mcd unci t·~uwcllt..-d ........ .... .... 10,270Jtfl 
()d. :Jl.. By tmhml'e in Trc•LSnry........ ... .......... ............... .............. 60d.!l5 
Total ....... .. .............................................. J3,16:i.85 4!\,l6il ... 
0~ V OISEA Rtn:llllii' RO\' .KfiiB:-IT ~UNO. 
1''7ll 
.
NO\_'· 3 .. l'u 1 nhuwe ln Tn•a•mry.. ... .... .......................... 61Ji:R
1 
........... .. 
lJ 'l', 1~ .. By ~~.-..h {'aiJ G U . ..,myth1•. HJtl nt fnr f)t•-if J.l ui1u·~ 
Hh·er mprovtJJl ·nl t.:mnpuuy ......................... -......... til .RS 
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Af:ltl<'l'1:rlJllAL 'OLT.EGE ENDOW!t1ENT F"L'ND. 
IIA.'J E.. DR. ("R. 
~~~~:t.:L fQ balurtl'{' in Tr •t\Sury .................................... !$11.:l82. 1:l ::::: ::::::::: 
IH71 
Jnu. l:i .• Frutfl <.leo. W U:u-~~ctt. A!!ent ..... . ............•... .... .. 3tif),r)(J ............. . 
Apr. :.?11 .. ~ rmu Wm IJ. I...O t'Jltl, 1'n·tL•4ure r .......... . . . ...... . . .. 
July :!I.. [·rum Wru . J)_ LUt'llS, rr•reuou re r . ........ .. ...... . . ..... . 
Jh~t·. t .) .. l·r•JU1 Wu1. f), LucaH, T rcasu.re r ........... .. ........... . 
·HIIl.Oil .... ........ .. 
ll'iiJ.HU . .... . ....... . 
2'10.00 . ... .. ...... .. 
lfi7;j, 
Jtin. l:L Fmm \Vm. D. J..uca,.q, Tron.surer ... ................ . . ~.o~o on! ............. . 
;\ J>r. 13 .. l• rout W tn. 0 . Lul·n.o,, Ircwmrer ........................ . 
l\Jay "!.7 .• J::oruru Ww. U. LDI'SR, Treasur ~ r ........................ . 
Juu. 11 .. Froru WnJ. 0. L~a.s~ Trt>Murer ..............•...•...... 
:.!f:!:J.--1.04 ............. . 
ollt(l,t)() . ... ......... . 
3,ii'J7.'!1l ·········-··· 
IIi .. I• roUI Wru. u. Lu~ns, rreu~urt-r .... ..... ..... .. ...... .. . 
July f}_ I r llli Ww 11. Luru.s, Tr~a.."llror ............. ..... .... .. . 
.Ang. IV .• fotout \~JU . U. Ltu~. f'rew,l rt•r ........... ........ .... .. 
ht:pt.. :.n .. f· rcjm \\tal. 0. LU\':lli, f r eru-urf'lr .............. .......... . 
O('t.. 1a .. from \\ m. 0. Lucae. Treatiu_r r ........... ............ .. 
1111. ~ !·· ············ 
~:~~7~~:::::::.:::: : 
~t,.Jii:!.Ul ... .......... . 
2,:J7-I.bl.l ......... .... . 
PN. :..u .. Hy fown Rl-atc Bonds....................... ............. .. ............ .. 1:!,:?00.00 
li) h.doncu cu.sb 1u Trt;Mury .......................................... 
1 
3:!,105.=1:! 
J ____ l t,au;;.{~i>H,JiJ5.4 2 
I n tlto abo,•u accotwt it will bo a~cu tltat there ia uow in t.he State 
Lreaoury $~2 , 10.S.42 n t i 11 vc•ted in bonus us rcqt~irril by law. Y our 
attcmion is call 'U to sect.ion 3, ch!lptor 71, A ts of tho ll:lov~otlJ Gen-
eral As cmvly of tb~ State of I o wa as follo ws: 
St:crlu.H 3. Tho money aridiug Crow tU~ &de f1f .u1ld lnn•li t~ball 00 paid 
rnto llw ~t.Ktt· 'Jr IL"'ury, which ~ltalJ bt' tll\'t>:ttcd by lho, taw Treasurer in 
t-ho Uomll'l uf Lhe.. taL of Iowft.,')f Unhcd Nule;s H.cgi6LOred Uonda, as Uirect.ed 
hy thtl .Axt. ur ·ou~rcss gmntiug suitl la.nc.ls. Aru1 the. nwnt•fB ari ing from 
Lho I Ul•'r '"'-on lht; I~Li!t!S on aatd liUtJs, I!! hull Le p:ud O\'cr to the Trtllite.es o f 
Ute L,JW:L "'L;ttt, A •rlcullural College uud lturm. tn lJ JoanOO by SJ.id BvarJ oC 
1' ru teo:-~, on 1£:Pt'kll:l.nJ !SUftici DL tiecurity , uutil ueu\1. J tu defray tbe expenses 
of Lhe ( ·uJ h'l(e. 
The IJuods aho\'c m-entioned commt~nd n prnniu.m of from .siz to 
lt~611&!1 per c Ill. for tho pnymenL of which uu pro1 iaiou bas been 
UJado; Llou law 11ppropriatiug t.be ;,.eere4& for tho purpose of dufraying 
1.110 .A.peuat..'R nf Lhu College, a n d no por1.ion f lho tJri~toipa t oan bo 
usotl iu }Htyiug nny xpcuse o r premiums iu tho ptu·chas o f hoods. 
l n snpport •Jf Lhu allove oouolusions, your ntten!.iou ill called to that 
port.iou of thu Aut of ongrcss entitled "An Act llunu!.ing public 
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1 nds to the- s \' rnl • L'\te and Terri tori~:;~ which may pro,·itlc Collt:'geq 
for the hcnefit of AgricuiLuro ru~d )lecllllnic Art;;," approved July c, 
1 6~, which gmul was acccpwJ by Ua Gouoral "" auhly of Uau tate 
of Iowa, ·,·ptcmber II, 1 62, which relates to thu permanent in-e•t· 
111ent of all 01 neys d rh' ed fr ru the ale I' I uols as follows: 
H.&crJor< 3. .tnd bt i.t furtlur maclfli. 'flmt. n11 th c~pen c of ffillnU;:;te'Ulent., 
SnJ rilltundcnce, tll\d Ulxt:s from date or sel 'Lh,ln of NlHl huu.ls. IHevtuus to 
tUcir ~mlet~and all exJ>t:c.ees tncurret.l in Lhu IOllOL.~('UlODt. uml cllibur-neuH.mL of 
lbe uHHh·y~, \\ b.ich may be recei\ oJ thort.~Jrun\, a hall lw JlBid Uy tlw. Nnto to 
which they may lJ loug1 out. of lho u e:umr-y or tuud Stute, so tho.t. the lllllire 
p roc.c ·tis of the sui e."! Of BRit! la~t~ltl ~hill I Ia, nppll~tl without nny t.lilninution 
¥-' IUUCV('r to tbc purp~es ltureina.fLcr IU\..'IltloncJ. 
SlWl•tos .J. And bt i.l furl.lter CJHtel.-~1, 'l'lu\1. till monrye derivc.~U frow the ·1le 
of lauds. forc&liJ. by the Ota.tt!ft to whil·h Llie hu1(lit uro HppQrtiJJnNl, nod from 
the sa.lc of la.ud-scrip bcreinbofQrO prov-ith.• tt for, ttlmll be lll\'eslod 111 stuc·k. of 
the nited 'ta.t.c:-., or of the tiUltea, or sume other so.fe Sh)(·kP-, yh.•lUIO!! not h.! 
thnn th per cent um, upon the pll.r vnlue of said tSl(wks; n.nd th•lt tlle mom'y 
l:tO iuve1:1t.et.l shull eon titulo a p rpetunl flwd , th cupititl of '-''hich f!ll :dl r~ 
Ulu.in forevnr undimiuisbeJ_, tex:c~:pl 80 far us r.uny be pro,;ded ttl Hactiuu 
lilt11 of tbi.s t\ l,) aud the interest of whi ·h t'hall Ue h\\'iolably iljJpruprint~d 
hy t:acb "'tn.te, wll.ich may Utke ant.l ch\hn the beu fit. or tlus act, w the · n-
dowmt'nt,aupi)Or L a n J. IDllintenaoco of nt leMt. one college, wher the leud.iug 
ot>je ., shall be, without oxcludiug 01ber sciOJttati" nntl dt\SSical s1utlies, and 
and lncludmg mHita.ry Ll\CLit.s, LO t~at.'h such brd.nd1es of lea.roiog M n ro 
relat U to a.grku lt.o re nod t Le wech:tnh' arts, In such uumn(H'' a.s t.he L egi.B· 
latures oft be Sta.tes mu.y ret;pe ·tiv ·ly p rel! ... 'r llJ 1 iu o rdo r 1.0 pro moL& tho llh~ra.l 
tUtJ prn.cticu.l ~ducat ion o f tlte industrlul cla:sses i.J1 lbt: ~:~everu. l pureu11.d a nd' 
JlrOft.:!Stliom~ of li fe. 
8KCTlOl"' 6. .A tid be it furtMr rnart•d, Thu.t Lhe gmnt ur )[loti noll lantl--."'K' ritJl 
he reby autltor1ze<J hall be maJ.u ou lhe t llowtnK condttlonfi t.o which, as 
well IU! LI-te ,: n\.li li os herein bt!fore <· malub.l, tiJe pre ioue assent. of tho 
severn! tittlles Hball be s:ign1fluU by legiAhl i \'ft n '\.8 : 
.F'u·U. lf any por t.ion of the fuutl inv&t~l ~ fJTOvi{t d by lhe forl!going 
fte" lion, or uny I r tiou of tho inlert:Bl lhere•m, h"ll, b.t any a.ct.ion or con lin~ 
gency, bt" diminished or lo!tt, lL eliull be re-phu:eJ 1Jy t lu.1 State LO wltit;h it. 
belongs, so that. thee3pit.u.l of t.be fund slioll remain for vt>r wa<Jimioiilbetl; a nd 
the nnnuul iutc.re:st shall be reg•th~rly BPI'IieLI without di.minution w t.he pur~ 
poses ment ioneU in tbe fourtl1 sc ·tiuu f t his tll' t , except Lh.at. n. sum not. 
exceeding l.e.u per centu.w upon !he ttrnount ruc~1v d by any b.Lut.e u.nder 
l ho provisions r tbis ncL-, IDt\Y be t!xpuDJtJJ for Lbe pu rchase o f la.ndB for 
eitu& or x.porlmental f.a.rw!!, wbeuevor aulllorir. J Uy the respective l ttgi~ti R~ 
t tl rUfl of said 8t.at.e&. 
econd. No portioo of 81\id fund, n r U>olnteresL thereon, shall be llJ111Iied 
di rectly o r indirectly, u nd e r any pretense wbalever, LO the pu rchn.se, ececlion , 
preser vation or repair of any bttihliug or buitaings. 
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h "ill hu "'"" froru tloQ nho,·o h~t the SUlte Agriculwral College 
Eudtt\\ uH•nL 1_1~uu.t i~ a perp~tt!,.fJ/ fuwJ, an41 shnll n.:Ulain forc-\·or un· 
dim.initd'r'l: thnt it till all lw invc·~tetl in "t4LOC\k of the uit~..•c l ~t.n.te .. , 
vr or th' ~t.ah·o~, ur otlwr -·tft.., rotrw\.. yielding not ll!~ tb:\11 lhu pur 
CC'ntnm i" "hilt• I'<L'c·tinn a, (•hapu•r 71, Ac~ tot of t.IH.• l!:lt•\ E"Uih Geucra1 
As!t('t llltly ur till' su~t of f•JW3., n•quir~~ t.h . 'tntr Tre tll't•r to iuvc t 
Arlie! fund iu Loudto of thu !"'!Ult.t~ of lown, or Uuiwd St:H~·w n•gi~'>Lcrcd 
Jwntl-.~. .A~ n•• pro\ i ... wn h~t~ lu:cn mtlde for Lh l p!lytncn of ::wy pre· 
mium qr •Jtllf•r L'XJWII~C in til(• purc·hn.su of houtls, l hrn·e: not ht'l ' ll uble 
t.fl in\ l't-il 1-1aid fuuJ n~ rt'fJUirrd hy law. In :l~ fuw word s nH poti~iiJlu~ I 
lmvt.• ,]irr•t'lt·d ytJUt ntu.•oticm lo the- lnw, and ab~o, Lo th e liu.:t. tllat 
·a~, 1 0;>.1~ lie" idl in the t"!LMQ u·c!IRllry, (which sum will, l""olmhly, be 
Jnrgl'iy incrcui.ied during lhu ucxl twu ycarFE,) lc-uving you lu -uggest 
what mode of r •lief; iu your jUilgmcnt, will bo lt>r tho best intereoL of 
th • ::!Ult(• au.! 'oUogc. 
' WAMP LAKD 1. Db::lll I'I'Y l'" ::>ID. 
-==== =-----
UA'I'£. U~;.('&ll1h, Ult. t:R. 
~j:r-
Nov. :t. L'o tmhwro in 'fren.ru ry..... ............................... :;I,Ii6 M .. .......... . 
)~14 I 
Mn.y l l'i .. li •lileli :O:wrc-s fur rn•tlil llluck llnwk county ..... . 
Dot·. 17 .. 1 Cuitcd. 'l:ltCS ror cn.•t.Ht. :\lonouu t~UHUiy ........... .. 
!Sill 
I O,O.";G.li! .....•...•.••. 
·1,7~~.111 ......... . .. . . 
Feb. w .. tlliitctl :llnlfii rtlf ('fCfl it 1\ t 10kt1k i'01111ly ...... ... ... . 
Hi.. l ruh•\J :O:IntCK for cre1!il t 'linton \'QUIIlY-·"'"" ... 
1tl.. l'uill'tl ~luU:d r,,r crt~Ui llownr(J l'liiiiHV .......... . 
)hlf'. \J .. Uuiu~d ~lat • ft)r •·retllt Floyd a·•nmly.: ........... . 
.\lu) ll.. Uu_lt~'d t'\hlli•x for credal \\'uuUbnrr t'unufy ....... . 
Ju.h 21' .. ru1ll·+l ,.;,tato:! for t.:rt·dJt D:n·i:1 ~·,uutv ........... . ... .. 
A.u~. :."!u .. lui ted ~tn.lt' fur ~.:redil Grundy t'llllilt)' ............. . 
Ul·L !!ti ... l ' tulu.l .Sutt.ci" for creUiL (.,reeut~ couutJ ............ . 
I 018LU;1UilOIK,_.rs, ~~·4 
3!•11.110 ...... . ..... .. 
6,1)'-'.lll .•........•.. . 
;i,:li2JI'I ............ .. 
l.fH:!.~I:! ............. . 
II,~ Ill •. !11 ............. . 
:!,3:!.1.1:! ...... ...... .. 
~ -~~'~1.3t• ..... ....... . . 
-l,t.Jill,:.!b ............. . 
July ~ .. IPnhl Bl1trk Uawk county................................. .. .............. 0,854.0 
A,~:.'\'~:: I::::::: i!t~.~,;~.~~l ,:~~~:;:::::::::: ::::::::::: ::::::::::::::::::::: ::::::::::::: 
Jtl .. l'nl~t Floyt l t·ount.y ......................................................... . 
,Jnu. 17 .. P.tid \\ oo•lbuty ~·(mnty pr. ;-.,C.' P H. H 'o .... ............ .. 
.lulv 21 Pa id 1\:t•f'kttk t"OUIII\'-.' ..... ............................................ . 
~::· ~\~:: ~~:JJ:i.,i;g:t~J~t~L;~ ::~ ~ ~ ~ :~~ ~~;~~: :~: ~~~~~: ;~:::: ~~::~: ; ::::::::::::: 
3,412.3-1 
~.!I,U . tl-l 
l,l~~ .86 
I •)•)7 9 
~~":117 
4.QI\7.6 l ... ,,..,6·) 
4:iJm:2M 
o.!J!l2.o7 
I 1,cll!d ....... ...... ....... ......................... ............ 49,4/U.U."> 4H,-I'i0.135 
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Your att('ntion j ... directed to tbt' ~w:uup J_,jantl l ndt.•llmity Fuutl, a~ 
bhown :llJO\"C. Tbe l~w r )"lni r\."s that thl• 3lth)lllll pni tl hy th l' 'tate to 
th o :\gNI~S nppoiutcd by the fiovt.•rnor l«> mnk 1 !\ cttlcrnen with hc-
"'ommh·~ioncrs of the Guneral L :wt.l Otlic:o sUall he di\'i~l ·d pro rala 
aw 11 n'-' the several count.it:~, ncconliu~ to till' tuuonnt in 'altw of the 
11wne\· nnd lnnds "4ecu retl to 8Ut:h <·oun ty. S<·C :'Oetion 12, thaptcr lUll, 
a<.·~ ,;f thf' Ninth G •nera l A~$t:ollll,ly of t1•c. l~Hc of Tow:l us follow~: 
Rtr. 12. Tlte f\j!l'lll. or :l~<.'.lh IL(IP••inlCtL hy tin• (lt'\'(•rn~r 11ntlr•r lh f"' j•rn-
vi~iV a lt' of thh~ Ill' !, ~luall r~t·C i\'C no; n full t"Uiflf't'n&Uion fnr tJ1t' t-~e rvit• ~ reu-
tler<:tl, nu<lt•xpcnF ·M incurrt-d by \'irtue n f l':l ifl nppoinlull!DI, lite totllH tlf four 
Oollurs per Uny, wllich ~nitl compcl"'•·ation t<laall lh' (Ill ill hy llw SuttP; hnt.lhc 
!m1uunt. PO pnid f'htlll be Uh•itleJ pro Mlln lilll(rJI).! the HWNal c•ountit'1:11 Ol'rnr•l-
ing to tho tt.moutlt in \'1\lue. of lhe ltlllUt,'y t~ud liuul"' t't>t·uro.t l tu 1'11f'h couuty 
by tht:: 11rfldsiom~ of this net, 1lw luud W he \nlur,t 1t !-I 2:j pc1 ncre, an.t the 
amount '-t) follthl dne hy ~nt•ll t•onnty to the ~t.;lt,~, slwlt h'' puic l hrf·1ra• .-ncb 
t•ouuty Fhalt n .. c <'i\'e il:; hhnre of the money :nul lnn1ll'l "liil'l1 mny Uc ol;tnined 
umler 1 be pro\'isil)ns of t ld th.'L. 
l found that it h:11l been U1e cu8tom of my predeeett~ors to r~Wn 
two per centum of tho Swamp T~aud lud 1 tlllli ty .l•\m tl pnid into lhtJ 
Ht...'ltc t.rcasury by tho ~encrn.l Gove:rnm1m t, to re--imhurRc tile titatc for 
tho ll.TUOillll~ paid 't..'l tO agent~, auJ f h !i \t• ret.aint•tl lhe SaiJle }J"'I' 
centum on the n.rnounts so r cch ed, as lhc ::llJovc a ·count will show. 
'rl10 pc.r ceo tum so retained now nrn onnts to ~4,:lO:l.U-~, and li es idle in 
tl1e treasury for wont ofnnthority LO lmnHI"er to the funtl where it rightly 
bclonga. Th '"' agents w tf) pn.id Out; of Lh!J Gfii~J·al n v~uue fund, nud 
tln.: Stntc 'freo~urc r should l,e aur horiv.t?d to lr:tl l:d\:r flnid p •r <'Cntttm 
i'ru111 the Swn.mp L:uul l ud •mnit} fund to th·m·ml H.l• \CIHI C. The 
amount. .-lu c -:)lou una ·uuuty, 8 ~,n'!n.n ;t, tttill rl..'muin~ iu t.hc t.r n,o;;ury, 
togeLhvr with til e per c~ntlnn, $ 1 ,~oa.U-1 1 lll :t.kl'~:~ Llw IJ:tlaucu as shown 
n.hoH~. 
STATE ONTll'\(mNT Fl ?D. 
DATK. cu. 
ltHi>. ~ I 
A 1,r, 1 .. Pni(J ~um ' l A Ayr •s fl)r pervirco6 in ~'\ uclitor's offil·c--aruonnl ~ lonnt;>d ~t.ute Aullitt~r ......... .......... .. ..... ........................... $.150.00 
Juu. 30 .. Pajd l' . fl . ~eav f,·u !;enkf"H iu 'J IC.t,urt•r 8 nUkt• fr(llll Fuh-
1 
ruorv 1st LO July l HL.. .. ........ ......... ................................. 416 .. H6 
Jlaid ~i . C. ( 'hri~ty for sp n ·h•rs in 1 rt·tUI111'er'H olhco from Jnly ) . 
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:-ii'ECIAJ, DEP SIT . 
J',,u[,. tlr'pn•itf ,J .tiJr tit~ h~~~.lit of tlu l(r fir~ !tor nml ~ ~inu:r itv 
l:ailrotld f 'ompany, by t•irlto nf j 'rtiou. 7, C ltttp ter 5 , .La rr~ 
,,, tltt' T1r1 (({It r;,.,l,rtJI A t~sembly, /1!/ 1'/u,u. //(ltr l y , A !lent f or 
the "''eltJHII'l' of t/11 fullm,.ln!Jlulldlf: 
IX
70.1 ~~Iiili ] I Arn ' L I_ 
~ l nr. 31 . w llf of ttc qr ....... . .................. ....... l J ~ 17 ~){) t:O $ 7.0n 
11 \\ ttr ....................... . . ................ I tlj :!11 100 14 011 
"" qr ... ... .•...... .......................... ... I \17 ~~~ 1(~1 H .(KI 
1 :~~: :~~·~r··~~ · ·;1·;:·~;·i;·r~r··;;(~·q~:··~~~;J 1 u; :..., , l fiO H .w oe 'I ' or •w '!'······ ........ .... ...... ... 15 11 30 IIiO J4JKJ 
m• qr ......................................... :u I•J ~~~ l f~l H .l•o 
~~ (!;;::~::::::·:::~:: :::::::.:::::::::::::::::: g: ~::~~~I :::: 1 : ~::; 
~~~· ,,r ............................................ l:i ' ' -"• ;;u lt,.l l 4.1M) 
1:,~. ::;::~:::~::::::::::~~::::::::::::::~::::::::: 1 \~ ~:.~ ~ ~:~! U::::.! 
ll\\ ll r ........................................ :.!I \l."\ :..'\.1 ltitll 14 .110 
IR7i'i, ---1 
N11\'. I..IHy IJl&l urn·o t'll.'!l.J in T rea.eu ry ..... .. . ..... .... .............. :.:.:.:.: :.:.:.:.:.: ,$ 1 6 1.~ 
__ ~ IOJ Oil $ Jtii.OO 
Fo11 tl ~ cl•!•o•iutl for the beJl~/it of the lJCR .lfoillt8 T'a ll e11 R ailroad 
I 'ompan!J, UtHl t<r t ll.e provisi01M of J~cctioo b, CIHJJ) ter ~:!,Lutes of 
th, l:,'le1'en th fhmera l ..J ,otsembly, ""' ftJ/Im ,. 11 : 
]87.) l APPENU!X. 1 ~ 
AP 
To the E :rccutive Cotmc il of th e tate of I o1rt1: 
GRNTLE>CRN :-I h:lve the honor to "ubmi t the following report of 
the reccipLB ~nd disbllrl!ements, and the . mount remaining on hand 
and ansold, of the property rcceh·cd from th o Trustee of t.hc tate 
Agricult.urnl College and Farm, deeded to them by amuol E. Rankin 
ud turned over to th e tate in compliance with 'cction 4, Chapter 78, 
Acts of th e Fifteenth Genernl Assomi>Ly; th ~Jllll having been plaoed 
in roy hauls for sale, and colleotion, by order of the Executive Council, 
January 18th, 1875. Respectfully, 
W.M. ClllU TY. 
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LA)\'1)- DEEDED T Tim , TATE. 
S. w. •1r, :1nO he !1. w. qr. of th • ~t. e. qr. uf {'(·tion '.?!' , tnwn~hip j!l, 
range 2:l W(·lilt. situ:'\lc.tl in Polk l'Ounty, ·ont~liniu~ :!HI I !lt'rL•'~. 
AIPn, w. hf. of the~. w. qr. of sef'tiou ll, nntl th~ w hf. of then. w. 
qr. of Al' ·tion 1~ 1 nnJ thirty n<:re!-- from tiH\ tlUUlh part of' the 0. W. ttr. 
of tlu• n. e. ~r., :tnd ten o<·rr• from th•· nurth I'• rt uf the "· w. ')r. uf the 
11. C>. tp . sertiou 27, town hip 7 1, rangt.• li, 1'1it.nntc•d iu \VaRhingwn ,o., 
<'outniuing !WO acrl·~. 
Al ~o, ection 2 nurl ('c·tiou :!U aud tlw n. l'. qr. flf..•ctiun 21 aud tl1e 
fl. c. qr. ~ct'Linn :m, tol\•n:,hip 100, ltarn.{U 4 wcAt, ~ittmtetl iu Lyon ~o. , 
contninin~ l tiOfl nt·rc~. 
Al H, c. hf. of s. e. qr., ~crt.ion ~ , township Ktot, rnoyl.l 2~, l'Qnt.llining 
0 nrr~~. ~itunted iu Hanlin c-ounty. 
A1 Eto, n. w. ltr. section 35, township i3, ran~o 20, situnted in nion 
county, eontnining lGO n ~"· 
Also,~. w. qr. section 1, townbhip 07, rnngc tO, situnt din O'Brien 
c unty, tnnta.itting 100 acr s. 
Purchnsed Ill shcrilr' sal • in Polk county, by the c rctary of 'tate, 
in cotnplinncc with section I, ohaptcr 5, wrnporno·y n tR of the Fif\e~nth 
Gen erroiAs•cm bly,l t• nino (O),nn.J ten (lo) in hlock" "of Griffith's 
A,Jdition to D •s Moines. 
Alo<o, e. hf. of the s. c. •1r. anti thr u. w. qr. of 8. c. qr. of section 20, 
Towutlhip 701 rauge 23 Wt!hl, situatl'tl iu l.,ulk t•onnty, c.·ont.ainiJig 120 
acrCR. 
LAN!. :"OLD. 
May 1, I H.-To J. B. Dun·, lot• uinc (0) atHitcn (II'}, block " ," 
Griffith'• Adtlitiou to Des i\l oines, for 5, !Ill. Hccci,cJ io payont•ut 
loll! one (1}, two (2) and three(~), ),lock rH•n (7),' . A. cott's Ad · 
dilion or Sub-l>iviBion to the City of Des lllvino , at t2,SOO, on which 
was nn incum ltrnnce of &IUOO, whi<·h thl• ~taw nMRumcd and pniil ofr, 
nn l hi n tes payable in one, two :<ntl thr~o year for balnuc , 8~ 1500. 
July 25, 187+.-To L . G. 'oughlnn, c. hf. of •· c. <)r. nod n. w. <)r. of 
tho s. o. qr., ~oct.ioo 20, townshi l' 70, rrmgc 23 west., situated in P<)llc 
county, for 3,000. Hcceiv d in paymt•nt his notes, fo r 8600 due 
Mar h 1 t, 1 ~75; * 00 D c mber 1Rt1 I ib; t1,000 tlue Jnnul\ry Jst, 
I 77. 
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'cJ•I<•Julorr, IR71.-To D. ll. ,\Ii ll•, n. w. '!r. of section 35, to .. ·nsltip 
"t=i. rBIIJ!t' :.W, f"itunrt•J in l Tnion t'f1tlnty, for ~iOO. Receh·eU in psy-
JUt•nttlw uott~ •Jf \V', C. Keut for t700, \Jut• July I fit. 1~75. 
N""'"'"•·r 7, 1 71.-T o .1. \\' . mwtbr.J, 6fly-four n~r"" off of tb~ 
14nutl• •·ud of "~· I. f. of n. ". •tr , !'l:l'l'tion 1-', wwn~bip 7-i, runge •1, 
\V rl"hiug-tl}n c ~ fHIUlJ, for *l,Ol•O. H.t.•t•t•het.l JJJ pnyrnen t, cat-h it-200 sotl 
hi~ nntt• :u fi\f· }'t·6rs *800. 
I h•c•t·rll"l'r :!I, IH7J.-'J'o J. " -· lfnrpl' r, w. hf. of s. w. fJr. of sectJOn 
J I, und t\\Cnty·fl:h Uf'rt·s otr of tlw north <•uri of thew . ht: of u. w. tp·. 
of SP{.t li nn 11, tOWll ship '1 1, range U, tnntni rd ng 100 fl ·ref.l
1 
in " '::u;jbing-
ton cnway, for *:1,180. Hcecivcd in pnyrnent, Cll!-ih '*:200; hiM now~, 
puynlol~ Mnrch l• t, 1875, ~O~u; Dcc~rn!Jer ~1st, IR7U, ~500; DeceUlbcr 
:!IF~t., IH77, .. 500 ; .Vec(!miJer ~let, l tti, 500; December 21bt, 18 70, 
t<l;nu-fc3,1HO. 
No1crnbcr 1•t., IR75.-To Jnck•on '"isohnrt, lot• Nos. one (1), two 
{2) nn tl 1h1ee (3), Llook sc1cn (7), W . A. cotl'• A,JJition or ~ ul.~-di ­
vi~ion to th ity of DcR Aloiu<·H, *~ 1707.02 . H •c(·i,ed in payment, 
<'nioili .f;7!1i,02; hi . uvtcfl, p:~ynbl in •IIHl yenr, t::. uo; in LY.t> years,$.500; 
in thrc<' ycnrs, f !jUtJ; in four yl'nn., t'•fiu- :l,i07.02. 
Tnlid ~alcH, 81 1,1 i'i .O~. 
'rfto ~- w. I Jr. and tlte R. w. qr. of the ~. o. •Jr., B<'<"tion :!0, tOWll s hip 7f), 
rnngt• +Ja we~o~t, containing ~00 l\f'rt'~, flitnnU!d in l 'olk (!onu ty, haL1 
hcen rnort~ngt•d ,before Mr. Ht~.ukin dN:dt>d it tn th~ TruHt.ecs of th e 
A!(ricultural College; the tim · l~n<l expired and Lho mortgago fore-
oloricd, lht.'! principal, intcrc1-1L nud cot~t~ 1unouutml to ns much as th e 
lund wnH \Hirth, therefore the ' taw rofuti \tl to red ·cw. 
1.,;:,] .11'1 '!' "111" 2!1 
::1~;~·1.~-;;: 
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. \ 1.1:.!tl6t L. I ·;4 
• \Uj.t\1::-t 1, ~ ~~ ~ . 
.. -\ 11giiJ'l I 11;74 . 
::; ,, ... 17. 1~7 I 
~ 0\' I ' 1~74. 
t1.-tohPr7, IS71. 
}iari·h ... l87.i. 
Snv ~ 1874. 
.luly 20, IS75. 
July 4.. 1Ai5. 
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Al'l'ENOIX 
Paid 1ll"'l e o.nd nlort~tu:e on prnpmly rt'C('.iVI'fl 
frnn1 J l\ Dulf ....... ................................... $ 
l'ai•l tax(' ur\ Cu10n ('u. l .. <tn•1 ......................... . 
Pu i~ t 0 . F. Hntin ,,~ nj.!~nt flu thC' ~·unt· for ~t-Iling 
RN.ll E.-.tn.lt' i n conuni-f':nns. nh>ttrnl'ttl, un.! 
Tt.'I'Ofllins,: . . ....................... ··· ··•· ··········· -·· ······ 
Pui.\ W . .H. Jt~tlt~ry. ,,~,·Hl ft,r t-ellin~ finy-f,mr 
nnl·~ of the Wtt'<lling:t~tn Ctl\lttly Furm ........... . 
Paid ex pen., .. ·~ ftH Ft>lf w \\rw,hinJ,ttlln ··ounty nn1l 
return ............ ... ......................................... . 
P .dtl Hllilrund rU-1: on lhc H.aukin U nroe!-!h•ltll 
n.nJ .~~~hool lll"l"k F~tl'tory .............................. .. 
Pllid I:I. C. nu~:::,•ll, ag nt, for Rl!lling 11 arrcs ~,r 
\\.;l.!!h in~ll)ll •onnly Furm ... ........ .... ~ ....... ... .. 
r nitl 11 f'. Ru'i~11 fru IIULtcrinl rurnh;hoJ, f\Otl 
buil , lin~ ~lhri~ion frutt~, ou the W;\shin!Zlon 






r uid l'Ollttclion, and exTh1H1~(' on Di""lrid bclhlftl 
orders...................... ........ ... .......................... .i5 
P:tid \V. n. Fleruiug prou•st foe.'~ on \\r. t'. K ut.'s 
n te.............................. ......... ..................... 2.:\ll 
Paid iuto the ~lt.HC T'rcu~tury 8.1) recch'('l\........ .... n:~s:tiO 
Tolnl. ........ ......... . .. . .. - .............. . ........... . .... . ... $ Jll,ti4~.1l l 
APPI!:SDIX. [No. l . 
: ,..;..C .:.c 
- ~·~~t 1 
rJ g a~ 9 =.;, 
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l~ :-. 
;~ 
:~ l ~ i ~.-d 
JtJqmu ~ ~ coo~~ l_ ~ ll ; j l I ~ llj 
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...... ! m 1uwmnw 
1 __..::5 ~..:: : ~ -;. -;.-:-;. /~ ~~- ~ ZL. Z . I ~:o::-: ..,...,. ..,. ..,.--_,_...-_,. .t;~ ..... .-lf":l--
JH.l \ ~"-!-~ t - r-r-..r~r - t-t-1•!-1 ... 1 ... 1·.: 1..:, 1_ 
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T,AN D' UN OLD. 
Tl1 irty :wr\!8 from t.h~ to o nlll part. of th (.• u. w. q l'. of th(' n. e. qr.~ nn•l 
ten n.c rc.s fnlul t..ho norlh pnrt of ti ll' fl. w. qr. of da.• n. u. •tr ., 1'1 t•tiu n .! 7, 
town~hip 74
1 
ran q- tl , ~itunt.C-d in ' s bhingto n cou nty, Iow;l, t'tH'Itainiut.{ 
forty acre•. 
A1~o, se ·tion 2 . and ut·tiun 20, ru ul th l" o. c. •p· . .,,r cction ~I, an•l 
i.he s. e. qr. of scc ti u ao, towntt iu p l UU, ran ge 4 ~ wcH1 Ritu:l.\.t•tl iH 
Lyons co unty, Iown, contnining J,t.IVO ac rt.!:'l. 
Al!!o, c. hf. of s. L' , 'lr. , b&cliou 2H, 1.0 " urhijJ 8 ... , rnug(.· 22, !-!i tuatt>d in 
l lanlin coun1.y, Town, cont:1.iniug !i!J n.r re~. 
_\ lso, tb c s . w . ' lr. of t'Cc tion I, to \\~nsh i p n-;, nwge w, KituatNl 111 
O'Urien county, co nL'lin in ~ lOtt acre~; . 
RI::UAPIT LATI 
Re('{:i\'t·tl fru ul t ho TrustceR of lh e 1. 8. A. C. ~.:· F. cus b 
aud notes .. ... . .. .. .... ....... ..... . .. . ... .. ......... ... .. .. .. .... . ~ 4,37~ . HJ 
H.e.:.·e iYed fro ru inte rest .... ........ . .. ........ . . ... .. ................... 7lKI.I'\2 
Re\·ci \'ed fro1n ren Us...... ... ........... ... .... .. . ... ... .. ... .. .......... 5iU.O:l 
Re' ei \•ed from sale of lands ................. .. ... ...... ... ...... ..... 14 ,J77.l•t 
i,. 'O ~TilA . 
Paid into th o State T reasury ..... .... .. ......... .. .. ..... . .... .. . .. . . 
Pa. id mor1g11go o n Dufr propt•rty ...... . ............. ... ... ..... .. 
Pai1 l taxe~.~:xpen Jo. c s rm~l ('f'llllm L~ioue .............. .. .... ... .. 
In\· ntory of no1es on hand .. .... .. ...... .. ......... ........ .. . .. . .. 
\l ,:!lo\:, .{1 1 
fitl{ltril 
1 1 11) 
H, l ';'tl.ftj 
